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APPENDIX A 
 
 
 
A Survey on Attitude and Trend in 
 
the Readership of Political Novels Written by Thai Writers 
 
This survey is conducted to gather and analyze the attitude toward reading political novel 
written by Thai novelist and has no political goal whatsoever. The questionnaires ask the respondents 
who are studying in Thai universities to give their opinion according to ranking scale and provide some 
useful personal information. Thank you very much for your cooperation.  
 
Gender   1. Male / 2. Female        Age………..years   University……………………………..…… 
Faculty…………………………….Department……………….Major (if applicable)…………...................... 
 
Please circle the number that indicates the degree of being “little/much” (slightly agree/strongly agree) 
according to your opinion from 1 (the least) to 5 (the most)  
*Remark: Boldfaced letters in some items are presented just to accommodate easy reading and have no 
implication with the meaning of the question. 
 
 
 
 Very 
Little 
Slightly Moderately 
Quite 
Strongly 
Strongly 
       
1) I like reading novel. 1 2 3 4 5 
       
2) I also like reading other types of 
literature other than novel such 
as short story and poem. 
1 2 3 4 5 
       
3) I have known S.E.A. Write 
Award for a long time. (have 
known = have heard of or have 
read the awarded work) 
1 2 3 4 5 
       
4) I have my favorite writer(s). 
1 = one writer, 2 = two writers, 
3 = three writers, 
4 = four writers,  
5 = five writers or more  
1 2 3 4 5 
       
5) I follow situation and 
development in Thai literary 
world. 
1 2 3 4 5 
       
6) My reading speed is fast. 1 2 3 4 5 
       
7) I like reading. 1 2 3 4 5 
       
8) I think Thai novels at present 
are interesting. 
1 2 3 4 5 
 

 
 
 
(Continued) 
 
 
  
Very 
Little 
Slightly Moderately 
Quite 
Strongly 
Strongly 
       
9) I often read novels written by 
Thai writers. 
1 2 3 4 5 
       
10) I am interested in politics. 1 2 3 4 5 
       
11) I regularly follow Thai political 
situation and development. 
1 2 3 4 5 
       
12) I regularly follow foreign 
political situation and 
development.  
1 2 3 4 5 
       
13) I think that politics is 
interesting.  
1 2 3 4 5 
       
14) I like listening to political affairs 
(from news, conversations, etc.).
1 2 3 4 5 
       
15) I like listening to economic 
affairs (from news, conversation, 
etc.). 
1 2 3 4 5 
       
16) I think that politics is important 
to life.  
1 2 3 4 5 
       
17) I think that politics is far away 
from me. 
1 2 3 4 5 
       
18) I am interested in the 
government’s policy.  
1 2 3 4 5 
       
19) I think that novels that have 
political and/or economic 
contents are interesting. 
1 2 3 4 5 
       
20) I have read novel that has  
political and/or economic 
content. (1 = 0-1 novels, 
2 = 2 novels, 3 = 3 novels, 
4 = 4 novels, 5 = 5 novels or 
more) If not sure, please 
choose the closest one.   
1 2 3 4 5 
       
21) If I were to buy a novel, I would 
pick political novel before other 
genres.  
1 2 3 4 5 
       
22) If I have money for recreation, I 
would buy political novel to read.
1 2 3 4 5 
       
23) I think that political novel has 
an uninteresting image.  
1 2 3 4 5 
 



 
 
APPENDIX B 
 
 
 
Total Variance Explained 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Component Total 
% of 
Variance 
Cumulative
% Total 
% of 
Variance Cumulative% Total
% of 
Variance 
Cumulative
% 
1 11.165 27.231 27.231 11.165 27.231 27.231 5.933 14.472 14.472
2 3.728 9.092 36.323 3.728 9.092 36.323 4.727 11.530 26.001
3 2.842 6.931 43.254 2.842 6.931 43.254 3.349 8.168 34.170
4 2.560 6.244 49.498 2.560 6.244 49.498 2.771 6.757 40.927
5 1.499 3.657 53.155 1.499 3.657 53.155 2.481 6.051 46.978
6 1.212 2.957 56.112 1.212 2.957 56.112 2.456 5.990 52.968
7 1.147 2.797 58.909 1.147 2.797 58.909 2.287 5.577 58.545
8 1.139 2.779 61.688 1.139 2.779 61.688 1.289 3.143 61.688
9 .955 2.329 64.017       
10 .915 2.231 66.248       
11 .893 2.179 68.427       
12 .858 2.094 70.521       
13 .805 1.964 72.485       
14 .752 1.833 74.318       
15 .713 1.739 76.057       
16 .698 1.701 77.758       
17 .673 1.642 79.401       
18 .643 1.569 80.970       
19 .615 1.501 82.470       
20 .578 1.410 83.880       
21 .547 1.335 85.215       
22 .485 1.183 86.398       
23 .464 1.131 87.529       
24 .450 1.098 88.628       
25 .413 1.008 89.636       
26 .393 .960 90.596       
27 .377 .920 91.516       
28 .356 .869 92.385       
29 .324 .790 93.175       
30 .309 .753 93.928       
31 .298 .728 94.656       
32 .294 .716 95.371       
33 .276 .673 96.045       
34 .269 .656 96.700       
35 .243 .592 97.292       
36 .230 .561 97.853       
37 .212 .518 98.370       
38 .187 .455 98.826       
39 .173 .421 99.247       
40 .158 .386 99.633       
41 .150 .367 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis 
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APPENDIX C 
 
  
 
 
Component Matrixa 
Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Q1 .470 
Q2 .414 
Q3 .421 .425 
Q5 .599 
Q6 .492 
Q7 .438 .627 
Q8 .411 .503 
Q9 .451 .467 
Q10 .523 .486 
Q11 .477 .476 
Q13 .549 .518 
Q14 .529 .541 -.419 
Q15 .465 .446 
Q16 .424 -.444 
Q18 .466 
Q19 .525 
Q20 .413 .455 
Q21 .426 
Q22 .435 .401 
Q25 .424
Q26 .486 
Q27 .522
Q28 .608 
Q31 .622 
Q32 .617 
Q33 .618 
Q34 .703 
Q35 .682 
Q36 .772 
Q37 .559 
Q38 .515 
Q39 .531
Q40 .581 
Q41 .682 
Q42 .629 
Q43 .591 
Q44 .579 
Q45 .661 
Q46 .622 
Q47 .564 
Q48 .481 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
8 components extracted. 
Communalities 
Initial Component
Q1 1.000 .583
Q2 1.000 .530
Q3 1.000 .573
Q5 1.000 .617
Q6 1.000 .565
Q7 1.000 .691
Q8 1.000 .627
Q9 1.000 .597
Q10 1.000 .686
Q11 1.000 .719
Q13 1.000 .697
Q14 1.000 .753
Q15 1.000 .620
Q16 1.000 .517
Q18 1.000 .529
Q19 1.000 .553
Q20 1.000 .573
Q21 1.000 .736
Q22 1.000 .726
Q25 1.000 .516
Q26 1.000 .535
Q27 1.000 .583
Q28 1.000 .635
Q31 1.000 .712
Q32 1.000 .657
Q33 1.000 .650
Q34 1.000 .615
Q35 1.000 .683
Q36 1.000 .695
Q37 1.000 .592
Q38 1.000 .628
Q39 1.000 .663
Q40 1.000 .592
Q41 1.000 .604
Q42 1.000 .580
Q43 1.000 .534
Q44 1.000 .612
Q45 1.000 .680
Q46 1.000 .630
Q47 1.000 .503
Q48 1.000 .503
 
Extraction Method:  
Principal Component 

APPENDIX D 
 
 
 
Rotated Component Matrix 
Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Q1 .690
Q2 .718
Q3 .446 .414
Q5 .456 .468
Q6 .701
Q7 .722
Q8 .680
Q9 .415 .586
Q10 .707 
Q11 .764 
Q13 .779 
Q14 .835 
Q15 .743 
Q16 .649 
Q18 .654 
Q19 .482 .404 
Q20 .471 .431 
Q21 .806
Q22 .827
Q25 
Q26 .467
Q27 .519
Q28 .638
Q31 .735 
Q32 .707 
Q33 .524 .433
Q34 .495 .432 
Q35 .450 .524 
Q36 .483 .459 
Q37 .583 
Q38 .704
Q39 .787
Q40 .499 .414 
Q41 .584 
Q42 .468 .519
Q43 .549 
Q44 .715 
Q45 .778 
Q46 .664 
Q47 .640 
Q48 .474
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization  
a. Rotation Converged in 10 iterations. 
